



鹿児島純心女子大学大学院   中 本寸 誠  :文
和文要旨
現在,障害児支援の制度や施策は, ライフステージを通して切れ目なく支援をつなぐ縦横連携

































































































































































































































































































































フランス語の リエゾン (haison)とい う言葉が
用いられ,(也領域 。職種間での 「連携」への意識
が高まったという流れがある。























































































































































間の 「連携」をキーワー ドとした研究としては ,
「学校における行動問題を示す発達障害児の指導・
支援 に関す る連携方法の現状 と課題」 (岡本 ,
2014),「視党障害児童生徒の歩行指導における
教員の連携」 (芝田ら,2014),「重症心身障がい






















































































































































牧野誠一・二通諭・山田克己 。本 1呂」譲 (2013).特別な対応が必
要な子どもに対する機関連携をめぐる諸問題 :就学前幼児療
育機関と学校教育の連携 (その4)過疎地域における幼稚国・保













































































































Review on Changes in Support of Children with Disorders and its Possibilities : Focusing
on the Notion of "Cooperation"
NAKAMURA Masafumi
In systems and policies of supporting children with disorders, it is now said to be
necessary for all the realms such as public health, medicine, education, welfare to "cooperate"
and./or "collaborate" among themselves. This study therefore first reviewed studies on support
of children with disorders from the perspective of "cooperation" during each of the three
periods the author has divided. The review made clear that the objects of the cooperation have
expanded with more variety and complexity. The study then suggested that the coordinator
would be required to evaluate the support system and manage it effectively. It also suggested
the possibility of the view of "open dialogue"
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